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選手 学年 競技歴 等級
Ａ 高校２年生 ７年 ３級
Ｂ 小学５年生 １年半 １級
Ｃ 中学３年生 10年 ６級
Ｄ 中学２年生 ８年 ３級
Ｅ 中学３年生 ５年 ２級
Ｆ 中学３年生 ５年 ３級






1 2014/05/10 4 1 2 1 体力測定
2 2014/05/17 5 1 3 1 ラダー，ミニハードル，運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，片足バランス，ストレッチ
3 2014/05/24 4 0 3 1 サークルステップ，ラインジャンプ，プライオメトリクス，メディシンボール（以下MB）ツイスト，ストレッチ
4 2014/06/07 5 1 3 1 運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，スタビライゼーション，ストレッチ
5 2014/06/14 5 1 3 1 運動機能向上ドリル，ラダー，ピラミッドランニングドリル，プライオメトリクス，ストレッチ
6 2014/06/21 7 1 5 1 クライミング，クランチ，バックアーチ，ストレッチ
7 2014/06/28 5 0 5 0 レジスタンスダッシュ，マット運動，片足バランス，ストレッチ
8 2014/07/05 6 0 5 1 ラダー，ミニハードル，運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，ストレッチ
9 2014/07/12 5 1 4 0 サークルステップ，サーキットトレーニング，プライオメトリクス，エッグ＆ロール，スタビライゼーション，ストレッチ
10 2014/07/26 6 1 4 1 運動機能向上ドリル，サーキットトレーニング，スクワット，スタビライゼーション
11 2014/08/02 3 1 1 1 運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，スクワット，インナーサイ，エッグ＆ロール
12 2014/08/06 3 1 1 1 ラダー，インターバルランニング，スタビライゼーション
13 2014/08/09 6 1 4 1 ラダー，プライオメトリクス，ダイアゴナルクランチ＆レッグダウン，ストレッチ
14 2014/08/10 6 1 4 1 サークルステップ，運動機能向上ドリル，スタビライゼーション，ストレッチ
15 2014/08/20 2 0 2 0 運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，インナーサイ，スタビライゼーション
16 2014/08/23 4 1 2 1 ラダー，プライオメトリクス，スタビライゼーション，ストレッチ
17 2014/09/20 2 0 1 1 サークルステップ，運動機能向上ドリル，プライオメトリクス，エッグ＆ローリング，ダイアゴナルクランチ＆レッグダウン，ストレッチ
18 2014/09/27 3 1 1 1 体力測定
19 2014/10/18 3 1 1 1 300mシャトルラン，サーキットトレーニング，クランチ，ストレッチ





































































































































































































片足立ち実測値 身長比 タイム 歩数
cm cm cm cm/身長 cm 回 kg cm cm 回 秒 秒 m 秒 歩 秒
Ａ 高2
5月 158 51.5 177 1.1 59.5 27 75 45 200 51 15.3 71.5 4.8 4.7 8 8.3
9月 158 42.5 175 1.1 62.0 29 86 45 203 51 14.6 70.1 4.8 3.7 8 115.5
Ｂ 小5
5月 132 40.0 141 1.1 47.0 21 35 34 159 25 16.3 80.7 2.6 5.1 10 50.6
9月 136 38.5 151 1.1 51.0 20 50 40 164 43 15.4 78.9 3.2 4.0 10 139.2
Ｃ 中3 5月 152 60.5 167 1.1 58.2 30 83 54 199 48 14.0 73.3 5.1 4.2 10 49.4
Ｄ 中2 5月 139 45.5 147 1.1 62.5 23 59 35 157 40 15.8 84.4 4.0 5.2 10 109.9
Ｅ 中3 9月 158 50.0 164 1.0 59.0 26 90 45 185 48 15.5 86.9 4.9 3.8 9 14.1
平均値 5月
n=4
145.3 49.4 158 1.1 56.8 25.3 63 42 178.8 41 15.4 77.5 4.1 4.8 9.5 54.5
SD 11.9 8.8 16.9 0.0 6.8 4.0 21.2 9.4 24.0 11.6 1.0 6.1 1.1 0.4 1.0 41.8
平均値 9月
n=3
150.7 43.7 163.3 1.1 57.3 25 75.3 43.3 184 47.3 15.2 78.6 4.3 3.8 9.0 89.6
SD 12.7 5.8 12 0.0 5.7 4.6 22 2.9 19.5 4 0.5 8.4 1.0 0.1 1.0 66.4
ｔ検定


































































５月 51.5 7 27 9 200 9 51 9
９月 42.5 5 29 10 203 9 51 9
Ｂ 小５
５月 40.0 7 21 9 159 7 25 4
９月 38.5 7 20 9 164 8 43 9
Ｃ 中３ ５月 60.5 9 30 10 199 8 48 8
Ｄ 中２ ５月 45.5 6 23 8 157 5 40 5




値 標準値 値 標準値 値 標準値
Ａ 17
5月 75 95 45 46.3 51 44.4
9月 86 95 45 46.3 51 44.4
Ｂ 11＊
5月 35 75 34 45 25 38.4
9月 50 75 40 45 43 38.4
Ｃ 15 5月 83 93 54 46.4 48 43.6
Ｄ 14 5月 59 89 35 46 40 42.5
Ｅ 15 9月 90 93 45 46.4 48 43.6
＊11歳の標準値は示されてないため，12歳の値と比較した。
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